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Kapittel 1: Datainnsamling 
 
Kapittel 2: Kort beskrivelse av utvalget 
 
Tabell 1: År for avslutning av studium ved Høgskolen i Finnmark. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
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Tabell 2: Bosted før studiestart. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
 
Tabell 3: Kjønn. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
 
 
Tabell 4: Fødselsår inndelt i ti-årsperioder. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
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Tabell 5: Oppnådd akademisk grad. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
 
Kapittel 3: Utdanningskategorier 
 Profesjonsutdanninger 
 Videreutdanninger 
 Andre utdanninger på bachelornivå 
2 Respondentene er spurt om fødselsår, og ikke om alder. I noen av analysene er alder ved avsluttet utdanning 
beregnet ved å trekke fødselsår fra år for siste eksamen. 
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 Årsenheter og kortere studieprogram 
 
Tabell 6: Utdanningskategori. Prosentfordeling. Hele utvalget. 
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Tabell 7: Gjennomsnittsalder, median og standardavvik etter utdanningskategori. 
Tabell 8: Prosentvis fordeling mellom aldersgrupper etter utdanningskategori. 
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Tabell 9: Prosentvis fordeling mellom kjønn på etter utdanningskategori. 
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Tabell 10: Prosentvis fordeling for bosted før studiestart etter utdanningskategori. 
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Kapittel 5: Dagens arbeidssituasjon 
 
Tabell 11: Hovedbeskjeftigelse etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
 
3 Arbeid inkluderer studier med lønn, barselpermisjon og annen lønnet permisjon. Studier er bare studier uten 
lønn. Arbeidsledig inkluderer også arbeidsmarkedskurs. 
 
4 Det ble lagt inn et filter i Questback slik at det bare var respondenter med inntektsgivende arbeid som 
hovedbeskjeftigelse som fikk disse spørsmålene. 
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Tabell 12: Sektor etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
Tabell 13: Yrkeskategori etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
- 
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Tabell 14: Ansettelsesforhold etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
 
Tabell 15: Stillingsandel etter utdanningskategori. Prosentfordeling. 
-  
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Tabell 16: Bruttoinntekt siste år etter utdanningskategorier. Prosentfordelinger. 
Det er også spurt om bruttoinntekt siste år. Resultatet er vist i t 
Tabell 6 viser at for kandidater fra profesjons- og videreutdanningene tjener omtrent halvparten mellom 400 000 og 500 000. For 
400 000 og 500 000. For kandidater fra de andre bachelorstudiene er det en noe større spredning når det gjelder inntekt. For 
gjelder inntekt. For kandidater fra årsenhetene og de kortere studieprogrammene er det en forholdsvis høy andel med lav inntekt. 
høy andel med lav inntekt. Som vist i tabell 1 er omtrent 40 % av disse kandidatene fortsatt under utdanning. Det er også en noe 
utdanning. Det er også en noe høyere andel av disse kandidatene som har mindre enn 100 % stillingsandel ( 
Tabell 17: Lederansvar etter utdanningskategori. Prosentfordeling. 
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 1 = Svært irrelevant 
 2 = Ganske irrelevant 
 3 = Litt relevant 
 4 = Ganske relevant 
 5 = Svært relevant 
 
Tabell 18: Relevans av utdanningen for nåværende jobb målt ved skala 1-5. Gjennomsnitt og standardavvik etter 
utdanningskategori. 
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Tabell 19: Grad av kvalifikasjoner for nåværende jobb etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
 Forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer 
 Praktiske og/eller sosiale ferdigheter 
 Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på en selvstendig måte 
 1 = Svær sjelden 
 2 = Sjelden 
 3 = Av og til 
 4 = Ofte 
 5 = Svært ofte 
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Tabell 20: Savner ulike typer av kompetanse etter utdanningskategori. Gjennomsnitt og standardavvik. 
 1 = Ingen muligheter 
 2 = Små muligheter 
 3 = Noen muligheter 
 4 = Gode muligheter 
 5 = Svært gode muligheter 
5 En parvis t-test som er gjort for alle kandidatene viser at forskjellen mellom savn av faktakunnskap og hver av 
de to andre typene kompetanse er signifikante med 0,01. Forskjellen mellom savn av ferdigheter og evne til å 
anvende kunnskap er derimot ikke signifikante. 
6 En t-test viser gjennomsnittet er lavere enn 3 med sig. 0,01. 
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Tabell 21: Muligheter for å videreutvikle seg i jobben etter utdanningskategori. Gjennomsnitt og standardavvik. 
 1 = Svært misfornøyd 
 2 = Litt misfornøyd 
 3 = Passe fornøyd 
 4 = Godt fornøyd 
 5 = Svært godt fornøyd 
 
Tabell 22: Tilfredshet med nåværende jobb. Gjennomsnitt og standardavvik. 
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Kapittel 6: Jobbsøking 
  
 
Tabell 23: Tidspunkt for start av jobbsøking etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
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Tabell 24: Antall søknader sendt under jobbsøkingen. Prosentfordelinger. 
-  
-  
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Tabell 25: Prosentandel som har sendt søknader i ulike landsdeler etter utdanningskategori. Prosentgrunnlag i parentes. 
7 Prosentandelene kan summere seg til mer enn 100 %, siden respondentene kan ha søkt jobb i flere landsdeler. 
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Kapittel 7: Ønsket bosted 
 
 
Tabell 26: Nåværende bosted etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
5,0 % 
8 Bortsett fra Finnmark og Troms er fylke er omkodet til en grovinndeling i landsdeler. 
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Tabell 27: Nåværende bosted (fylke) sett i forhold til bosted før studiestart. Prosentfordelinger. 
-  
 De som bodde i Finnmark eller Troms før studiestart og også bor i Finnmark eller Troms på 
intervjutidspunktet. 
 De som bodde i Finnmark eller Troms før studiestart, men bodde andre steder (andre deler av 
Norge, på Svalbard eller i utlandet) på intervjutidspunktet. 
 De som bodde andre steder før studiestart, men bodde i Finnmark eller Troms på 
intervjutidspunktet. 
 De som bodde andre steder før studiestart og også bodde andre steder på intervjutidspunktet. 
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Tabell 28: Nåværende bosted sett i forhold til bosted før studiestart etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
6,8 % 
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Tabell 29: Ønsket bosted etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
- 
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Tabell 30: Ønsket bosted sett i forhold til nåværende bosted etter utdanningskategori. Prosentfordelinger. 
1,7 % 
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Kapittel 8: Studiene sett i ettertid 
Tabell 31: Arbeid under studiene etter studiekategori. Prosentfordelinger. 
 
Tabell 32: Gikk arbeid utover studiene når det gjaldt karakterer og tid på gjennomføring? Prosentfordelinger. 
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 Interesse for faget/yrket 
 Ønske om høyere lønn 
 Flere jobbmuligheter 
 Ønske om avbrekk/miljøforandring 
 Ønske om å delta i et faglig og sosialt fellesskap 
 Ønske om å bruke tiden til noe nyttig/fornuftig 
 1 = Ikke viktig 
 2 = Litt viktig 
 3 = Passe viktig 
 4 = Viktig 
 5 = Svært viktig 
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Tabell 33: Motiver for å studere etter studiekategori. Gjennomsnitt og standardavvik. 
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Tabell 34: Valgt det samme om igjen og anbefale til andre. Svarfordelinger. Prosent. Hele utvalget. 
 
Kapittel 9: Oppsummering 
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